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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
Актуальнасць тэмы дысертацыi. Юрыдычная тэрмiнасiстэма 
прыцягвае даследчыкаў перш за ўсё значнасцю функцый, якiя яна 
выконвае ў жыццi беларускага народа як спосаб выражэння юрыдычных 
паняццяў, узнiкненне i развiццё якiх звязана з гiсторыяй грамадства, 
развiццём яго сацыяльна-прававых iнстытутаў. 
Сучасная беларуская юрыдычная тэрмiналогiя, якая валодае 
ўласцiвасцямi сiстэмнасцi, - значная па аб'ёму галiновая тэрмiнасiстэма, -
з'яўляецца важным iнструментам навуковага пазнання ў сферы грамадскiх 
адносiн. Яна прайшла доўгi i складаны шлях развiцця i фармiравання, а 
аснову сучаснай юрыдычнай тэрмiналогii складаюць набыткi, звязаныя з 
тэрмiналагiчнымi запасамi мiнулых стагоддзяў. 
Юрыдычная лексiка беларускай мовы ў дыяхронным плане 
неаднаразова прыцягвала ўвагу даследчыкаў. Ей прысвечаны кандыдацкiя 
дысертацыi СВ. Паповай "Некаторыя юрыдычныя тэрмiны дзелавых 
помнiкаў беларускай пiсьменнасцi (на матэрыяле актаў Лiтоўскай метрыкi 
XVI ст.)" (Мн., 1958), У.М. Лазоўскага "Юрыдычная тэрмiналогiя ў мове 
беларускiх пiсьмовых помнiкаў XV - XVII стст." (Мн., 1966), Т.В. Алёхны 
"Структура и прагматика вводного текста (Предисловие Льва Сапеги к 
Статуту Великого Княжества Литовского 1588 г.)" (Мн., 1999), М.А. Новiк 
"Лексiка Статута Вялiкага княства Лiтоўскага: 1588" (Мн., 2003); асобныя 
юрыдычныя тэрмiны зафiксаваны ў дысертацыях А.К. Шыкаловiча 
"Назвы роднасцi i сваяцтва ў беларускай мове (на матэрыяле помнiкаў 
беларускай пiсьменнасцi XIV - XVII стст.)" (Мн., 1969), В.А. Бекiша 
"Даследаванне лексiкi беларускiх помнiкаў XV - XVII стст. (Найменнi 
асоб)"(Мн., 1971) i iнш. 
Аднак у сiнхронным плане юрыдычная тэрмiнасiстэма беларускай 
мовы яшчэ не даследавалася, тады як яна аказвала i аказвае значны ўплыў 
на развiццё грамадска-палiтычнага i дыпламатычнага слоўнiка, 
фармiраванне афiцыйна-справавога i публiцыстычнага стыляў беларускай 
мовы. У сувязi з гэтым юрыдычная тэрмiнасiстэма патрабуе даследавання 
лiнгвiстаў. 
Выбар тэмы, яе актуальнасць абумоўлены не толькi адсутнасцю 
падобнага роду даследаванняў, але i актуальнасцю пытанняў тэрмiналогii, 
неабходнасцю вызначэння шляхоў i спосабаў упарадкавання беларускай 
тэрмiналогii ўвогуле i юрыдычнай у прыватнасцi, узрастаннем удзельнай 
вагi тэрмiналогii ў складзе беларускай лiтаратурнай мовы i вялiкай 
важнасцю пытанняў культуры беларускай мовы, у тым лiку i культуры 
навуковага тэксту ў сучаснай беларусiстыцы. 
Сувязь работы з буйнымi навуковымi ираграмамi i тэмамi. 
Дысертацыйнае даследванне з'яўляецца састаўной часткай Дзяржаўнай 
праграмы фундаментальных даследванняў "Даследванне беларускай 
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мовы, яе гiсторыi, сучаснага стану, сувязей з iншымi славянскiмi мовамi, 
распрацоўка гiсторыi i тэорыi беларускай лiтаратуры ў кантэксце 
сусветнага лiтаратурнага працэсу" (ДПФД "Беларуская мова i лiтаратура"), 
зацверджанай Пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 
29.01.2002 г. № 111. 
Мэта i заданы даследавания. Асноўная мэта даследавання - аналiз 
лексiка-семантычнай i словаўтваральнай структуры юрыдычнай 
тэрмiнасiстэмы. 
Рэалiзацыя пастаўленай мэты прадугледжвае вырашэнне наступных 
задач: 
• выявiць i сiстэматызаваць моўныя адзiнкi для намiнацыi юрыдычных 
паняццяў, апiсаць iх тэматычныя групы; 
• ахарактарызаваць сiстэмныя адносiны ўнутры гэтых груп; 
• вызначыць крынiцы фармiравання юрыдычнай тэрмiнасiстэмы; 
• правесцi словаўтваральны аналiз тэрмiнаў i ўстанавiць 
прадуктыўныя спосабы тэрмiнаўтварэння; 
• ахарактарызаваць развiццё беларускай юрыдычнай тэрмiнасiстэмы ў 
сувязi з развiццём правава-палiтычных адносiн у грамадстве i з 
развiццём беларускай лiтаратурнай мовы. 
Аб'ект i прадмет даследавання. Аб'ектам дысертацыйнага 
даследавання з'яўляюцца юрыдычныя тэрмiны сучаснай беларускай мовы. 
Предметам даследавання сталi 2200 найменняў паняццяў 
юрыспрудэнцыi, выяўленых з тэкстаў кодэксаў, заканадаўчых актаў, 
навуковых прац па юрыспрудэнцыi, з слоўнiкаў i даведнiкаў. Ужыванне 
тэрмiнаў, вызначэнне iх дэфiнiцыi ў некаторых выпадках падаецца ў 
аўтарскiм перакладзе з рускамоўных крынiц з прычыны адсутнасцi ў 
беларускiх тэрмiналагiчных i тлумачальных слоўнiках. 
Гіпотэза. Юрыдычная тэрмiнасiстэма з'яўляецца функцыянальнай 
разнавiднасцю лексiкi сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы. 
Метадалогiя i метады праведзенага даследавання. 
Метадалагiчную базу даследавання складае палажэнне аб мове як 
грамадскай з'яве, аб яе дыялектычным развiццi, аб цеснай сувязi формы i 
зместу. 
Пастаўленыя мэта i задачы працы вызначылi выбар метадаў i 
прыёмаў даследавання. Фактычны матэрыял аналiзаваўся з выкарыстаннем 
апiсальнага метада, якi дазволiў прасачыць семантычныя асаблiвасцi 
юрыдычных тэрмiнаў, выявiць шляхi i спосабы iх тэрмiналагiзацыi, 
выявiць адметнасць iх структуры i ўтварэння; выкарыстоўвалiся 
параўнальны метад i элементы статыстычнага аналiзу. 
Навуковая навiзна i значнасць атрыманых вынiкаў. 
Дысертацыйная работа з'яўляецца першым даследаваннем, у якiм 
праведзены сiстэмны аналiз сучаснай беларускай юрыдычнай тэрмiналогii, 
звязанай з крымiнальным i цывiльным правам. Упершыню апiсаны 
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лексiчны склад, выяўлены семантычныя сувязi ўнутры розных тэматычных 
груп, ахарактарызаваны ўсе спосабы словаўтварэння юрыдычных 
тэрмiнаў. 
У рабоце зроблена спроба комплекснага вывучэння i апiсання 
абранай тэрмiнасiстэмы з улiкам яе структуры i семантыкi. Выяўлены 
асноўныя спосабы намiнацыi, характэрныя для юрыдычных паняццяў i 
працэсаў, прааналiзавана асваенне беларускай мовай iншамоўных 
юрыдычных тэрмiнаў. Вынiкi даследавання могуць быць выкарыстаны 
пры далейшай распрацоўцы тэорыi тэрмiна ў беларускiм мовазнаўстве. 
Практычная значнасць атрыманых вынiкаў. Матэрыялы i 
вывады даследавання могуць быць выкарыстаны для далейшага 
ўнармавання юрыдычнай тэрмiналогii ў плане фiксацыi i ў плане 
выкарыстання, для вырашэння пытанняў адбору i прэзентацыi 
тэрмiналагiчнай лексiкi ў тлумачальных слоўнiках беларускай 
лiтаратурнай мовы; пры складаннi рознага тыпу слоўнiкаў сучаснай 
беларускай лiтаратурнай мовы (у прыватнасцi, слоўнiка юрыдычных 
тэрмiнаў i iнш.), у працэсе выкладання беларускай мовы ў вну (пры 
чытаннi тэарэтычных курсаў сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы, 
спецкурсаў, на практычных занятках па лексiкалогii, семасiялогii, 
лексiкаграфii, словаўтварэннi). 
Асноўныя палажэннi дысертацыi, якiя выносяцца на абарону: 
1. Беларуская юрыдычная тэрмiнасiстэма з'яўляецца падсiстэмай 
беларускай лiтаратурнай мовы i адлюстроўвае характар iснуючых 
у ёй сувязей i адносiн. 
2. Развiццё юрыдычнай тэрмiнасiстэмы ў пэўнай ступенi звязана з 
правава-палiтычным жыццём народа i разам з тым з развiццём i 
функцыянаваннем беларускай лiтаратурнай мовы. 
3. Асаблiвасць беларускай юрыдычнай тэрмiнасiстэмы выяўляецца 
найперш у тым, што значную частку тэрмiнаў складаюць 
агульнанародныя словы, значэнне якiх у асноўным супадае са 
значэннем адпаведных тэрмiнаў. 
4. Для юрыдычных тэрмiнаў беларускай мовы характэрна 
праяўленне такiх лексiка-семантычных з'яў, як полiсемiя, 
сiнанiмiя, дублетнасць i варыянтнасць, абумоўленых 
асаблiвасцямi фармiравання i функцыянавання юрыдычных 
тэрмiнаў i неўпарадкаванасцю тэрмiнасiстэмы. 
5. Юрыдычныя тэрмiны ўтвараюцца рознымi спосабамi -
сiнтаксiчным, семантычным, марфалагiчным, спосабам аснова- i 
словаскладання, абрэвiяцыi, з якiх найбольш пашыранымi 
з'яўляюцца тры першыя, а ў межах марфалагiчнага - суфiксальнае 
i бяссуфiкснае ўтварэнне аддзеяслоўных назваў працэсу. 
Асабiсты ўклад суiскальнiка. Дысертацыя ўяўляе з сябе цэласнае 
навуковае даследаванне. Сабраныя юрыдычныя тэрмiны, iх аналiз, 
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апрацоўка i сiстэматызыцыя з'яўляюцца вынiкам самастойнага 
даследавання, у якiм улiчаны дасягненнi айчыннага i замежнага 
тэрмiназнаўства. 
Апрабацыя вынiкаў дысертацыi. Дысертацыя абмяркоўвалася на 
пасяджэннi кафедры беларускай мовы УА "Гомельскi дзяржаўны 
унiверсiтэт iмя Францыска Скарыны". Асноўныя палажэннi i вынiкi 
дысертацыi прайшлi апрабацыю на наступных канферэнцыях: IV 
Мiжнародная навуковая канферэнцыя "Экономика и право переходного 
периода" (Гродна, 2000), Рэспублiканская навукова-метадычная 
канферэнцыя "Актуальныя праблемы моўнай адукацыi вучняў ва ўмовах 
рэфармавання агульнаадукацыйнай школы" (Мазыр, 2001), Навуковая 
канферэнцыя "Гуманизация учебного процесса: личностный мотив и 
творческое развитие" (Бабруйск, 2001), Пятыя навуковыя чытаннi, 
прысвечаныя Сцяпану Некрашэвiчу (Гомель, 2001), Мiжнародная 
навуковая канферэнцыя "Современные проблемы лексикографии" (Гродна, 
2002), Мiжнародная навуковая канферэнцыя "Проблемi украiнськоi 
термiнологii" (Львоў, 2002), Мiжнародная навуковая канферэнцыя "Форма, 
значение и функции единиц языка и речи" (Мiнск, 2002), Рэспублiканская 
навуковая канферэнцыя аспiрантаў "Развитию полесского региона -
энергию молодых ученых" (Мазыр, 2002), II Мiжнародная навуковая 
канферэнцыя "Скарына i наш час" (Гомель, 2002), XV Мiжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя БООПРЯИ "Лингвистическая 
прагматика в содержании обучения языкам" (Мiнск, 2003), Навуковыя 
чытаннi, прысвечаныя памяцi прафесара У.В. Анiчэнкi (Гомель, 2003), VI 
навуковыя чытаннi, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння 
С. Некрашэвiча (Гомель, 2003), Навуковыя чытаннi, прысвечаныя 
60-годдзю з дня нараджэння М.М. Воiнава (Гомель, 2003), Мiжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя "Развитие личности в дошкольном и 
школьном образовании: опыт, проблемы, перспективы" (Белгарад, Расiя, 
2003). 
Апублiкаванасць вынiкаў. Змест дысертацыi адлюстраваны ў 
17 публiкацыях: 5 артыкулаў змешчаны ў рэцэнзуемых навуковых 
часопiсах, 11 артыкулаў i 1 тэзiсы ў зборнiках навуковых канферэнцый. 
Агульны аб'ём публiкацый па тэме дысертацыйнага даследавання складае 
66 старонак. 
Структура i аб'ём дысертацыi. Дысертацыйнае даследаванне 
складаецца з спiса ўмоўных скарачэнняў, уводзiнаў, агульнай 
характарыстыкi працы, дзвюх глаў, заключэння, спiса выкарыстанай 
лiтаратуры, якi ўтрымлiвае 146 пазiцый, i дадатка, якi змяшчае слоўнiк 
юрыдычных тэрмiнаў. 
Агульны аб'ём даследавання - 162 старонкi, з якiх тэкст непасрэдна 
дысертацыi займае 108 старонак. 
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АСНОЎНЫ ЗМЕСТ РАБОТЫ 
Ва ўводзiнах даецца кароткая характарыстыка гiсторыi станаўлення 
i развiцця юрыдычнай тэрмiналогii ва ўзаемасувязi з развiццём i 
станаўленнем беларускай лiтаратурнай мовы, абгрунтоўваецца выбар тэмы 
дысертацыйнага даследавання. 
У агульнай характарыстыцы работы абгрунтавана актуальнасць 
работы, сфармуляваны мэта i заданы даследавання, адзначана навуковая 
навiзна работы, яе тэарэтычная i практычная значнасць, раскрыты 
метадалагiчная база, метады i прыёмы даследавання, выкладзены асноўныя 
навуковыя палажэннi, якiя абараняюцца ў дысертацыйнай рабоце, асабiсты 
ўклад суiскальнiка, а таксама апрабацыя вынiкаў даследавання, указана 
структура работы i аб'ём дысертацыi. 
У першай главе - "Лексiка-семантычная характарыстыка 
юрыдычных тэрмiнаў у беларускай мове" - разглядаюцца асноўныя 
падыходы да вызначэння паняццяў "тэрмiн", "тэрмiналогiя", праводзiцца 
дыферэнцыяцыя юрыдычных тэрмiнаў з улiкам iх функцыянальна-
стылiстычнай прыналежнасцi, выяўляюцца i апiсваюцца асноўныя лексiка-
семантычныя з'явы, характэрныя для беларускай юрыдычнай тэрмiналогii, 
падкрэслiваюцца адметнасцi юрыдычнага тэрмiна. Глава складаецца з 
шасцi раздзелаў. 
У першым раздзеле аналiзуюцца погляды вучоных на сутнасць 
паняццяў "тэрмiн", "тэрмiналогiя", акцэнтуецца ўвага на розных 
падыходах адносна тэорыi азначэння i характарыстыкi тэрмiнаў: лагiчнай -
сувязь тэрмiна з паняццем (Н.I. Кандакоў, Я.А. Клiмавiцкi, А.Д. Хаюцiн i 
iнш.) i лiнгвiстычнай, калi тэрмiны разглядаюцца як спецыфiчныя адзiнкi 
мовы з прычыны iх спецыяльнага ўжывання (АЛ. Маiсееў, М.П. Кузьмiн, 
К.А. Ляўкоўская i iнш.), вызначаецца ўзаемасувязь лагiчных i 
лiнгвiстычных фактараў у тэорыi i практыцы азначэння тэрмiна, 
звяртаецца ўвага на агульныя i адметныя ўласцiвасцi, характэрныя 
тэрмiналагiчнай лексiцы, месца i адносiны тэрмiнаў да лексiкi лiтаратурнай 
мовы. 
У другiм раздзеле адзначаецца, што тэрмiналогiя крымiнальнага i 
цывiльнага права неаднародная па свайму саставу, што служыць асновай 
для дыферэнцыяцыi тэрмiнаў з улiкам iх функцыянальна-стылiстычнай 
прыналежнасцi на: 
1) агульнаўжывальныя тэрмiны (скарга, звычай, выпадак, пасада); 
2) спецыяльна-юрыдычныя тэрмiны (маёмасць, карыстанне, 
кантроль, прэтэпзiя); 
3) спецыяльныя тэрмiны iншых галiн навукi i тэхнiкi (вiрусная 
праграма, спектрограф, эмiграцыя). 
У трэцiм раздзеле на аснове канцэптуальнага палажэння пра тое, 
што сiстэма тэрмiнаў павiнна быць iзаморфнай сiстэме паняццяў пэўнай 
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галiны навукi, праводзiцца аналiз юрыдычных тэрмiнаў з пункту 
гледжання патрабаванняў сiстэмнасцi. 
Юрыдычныя тэрмiны ўтвараюць тэрмiнасiстэму, якая абслугоўвае 
прававы бок жыцця грамадства, звязана з юрыспрудэнцыяй i мае 
абмяжаваную рамкамi прававых навук сферу ўжывання. Сiстэмнасць тут 
праяўляецца ў звязанай суаднесенасцi тэрмiнаў i паводле свайго 
паняцiйнага зместу, i паводле свайго афармлення. 
У чацвёртым раздзеле, якi складаецца з двух падраздзелаў, 
выяўляюцца рода-вiдавыя адносiны памiж значэннямi юрыдычных 
тэрмiнаў крымiнальнага i цывiльнага права. 
У першым падраздзеле аналiзуюцца рода-вiдавыя адносiны 
юрыдычных тэрмiнаў крымiнальнага права. Напрыклад, тэрмiны 
крымiнальнага права шпiянаж, дзяржаўныя злачынствы i злачынства 
ўступаюць у рода-вiдавыя адносiны, дзе гiпонiм шпiянаж 'злачынства з 
боку замежнага грамадзянiна або асобы без грамадзянства, якое 
выяўляецца ў перадачы, а таксама выкраданнi або збору з мэтай перадачы 
замежнай дзяржаве, замежнай арганiзацыi цi агентуры звестак, 
складаючых ваенную або дзяржаўную тайну' ўключае большую колькасць 
семантычных кампанентаў, чым яго гiперонiм дзяржаўныя злачынствы 
'найбольш цяжкiя злачынстеы, якiя пасягаюць на найважнейшыя iнтарэсы 
дзяржавы', якi ў сваю чаргу з'яўляецца гiпонiмам для паняцця злачынства 
'прадугледжанае крымiнальным законам грамадска небяспечнае дзеянне 
(або бяздзейнасць)'. Лагiчным ядром гэтага ланцужка юрыдычных 
паняццяў з'яўляецца кампанент-iнтэгратар злачынства, якi 
характарызуецца семантыкай высокай канструктыўнай значнасцi i 
прадстаўляе вяршыню iерархii. 
У другiм падраздзеле аналiзуюцца юрыдычныя тэрмiны цывiльнага 
права. Напрыклад, памiж тэрмiнамi цывiльнага права каштоўныя паперы, 
прыватная ўласнасць i права ўласнасцi назiраюцца рода-вiдавыя 
адносiны, дзе гiпонiм каштоўныя паперы 'грашовыя дакументы, якiя 
сведчаць зафiксаваныя ў iх маёмасныя правы або адносiны пазыкi 
iнвестара гэтых дакументаў да эмiтэнта' падпарадкуецца гiперонiму 
прыватная ўласнасць 'маёмасць, што належыць грамадзянiну як асобе 
фiзiчнай', якi ў сваю чаргу з'яўляецца гiпонiмам для паняцця права 
ўласнасцi 'сукупнасць прававых норм, якiя замацоўваюць i захоўваюць 
прыналежнасць маёмасцi i ў першую чаргу сродкаў вытворчасцi за 
дзяржавай, калектывам i асобным грамадзянiнам'. 
У пятым раздзеле разглядаецца полiсемiя юрыдычных тэрмiнаў. 
Наяўнасць полiсемii ў тэрмiналогii гаворыць аб тым, што тэрмiнасiстэма не 
iснуе iзалявана, а ўзаемадзейнiчае як з агульнаўжывальнай лексiкай, так i з 
iншымi тэрмiнасiстэмамi. У сферы юрыдычнай тэрмiналогii зыходным 
матэрыялам для стварэння новых тэрмiнаў служаць агульнаўжывальныя 
па характары функцыянавання словы. Аналiз юрыдычных тэрмiнаў, якiя 
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паходзяць з агульнаўжывальнай лексiкi, праведзены з улiкам некалькiх 
узаемазвязаных пытанняў: тэматычнай класiфiкацыi, асновы 
пераасэнсавання агульнаўжывальных слоў, iх ролi i месца ў складзе 
тэрмiнаў-словазлучэнняў. 
Усе агульнаўжывальныя лексемы, на аснове якiх утварылiся 
юрыдычныя тэрмiны, падзелены на шэсць тэматычных груп: 1) назвы асоб 
паводле роднасных i сваяцкiх адносiн (айчим, бабуля, бацька, брат, 
дачка, дзецi, жонка, мачыха (мачаха), муж, падчарыца, пасынак, 
сын, сястра i iнш.); 2) назвы асоб паводле сацыяльнага стану, займаемай 
пасады i iнш. (абвiнавачаны, адзiнокая мацi, адказчык, апякун, заяўнiк, 
злачынца, кормячая мацi, мацi-гераiня, мнагадзетпая мацi, падсудны, 
прадстаўпiк, работнiк няштатны, скупшчык, спадчыннiк, суддзя, 
ураднiк, утрыманцы i iнш.); 3) назвы канкрэтных прадметаў (будынак, 
грамата, дакумент, дом, дошка, диплом, карта, кнiга, кнiжка, лiст, 
метрыка, памяшканне, пасведчанне, стол, часопiс i iнш.); 4) назвы 
дзеянняў (абвінавачанне, абгон, апека, аперацыя, вывоз, дарэнне, нагляд, 
намова, насiлле, падман, паклёп, показание, прагназаванне, 
прад'яўленне, страта, увоз, уцёк i iнш.); 5) назвы адрэзкаў часу 
(гадзiна, год, дзень, месяц, ноч, тыдзень i iнш.); 6) назвы адзiнак 
адмiнiстрацыйнага i тэрытарыяльнага падзелу (акруга, веска, вобласць, 
гарадскi пасёлок, горад, дзяржава, пасёлак, раён, раённы цэнтр, 
участак i iнш.). 
З'ява полiсемii ў юрыдычнай тэрмiналогii мае свае адметнасцi, 
паколькi юрыдычны тэрмiн набывае новае значэнне ў межах свайго 
тэрмiналагiчнага поля, i гэта звязана ў першую чаргу з рухомасцю 
лексiчнай адзiнкi i яе запатрабаванасцю да ўжывання. Юрыдычная 
тэрмiнасiстэма падраздзяляецца на некалькi мiкрасiстэм, кожная з якiх 
прадстаўляе пэўную галiну права. Да iх адносяцца, напрыклад, 
мiкрасiстэма дзяржаўнага права, адмiнiстрацыйнага права, цывiльнага 
права, крымiнальнага права, цывiльна-працэсуальнага права, крымiнальна-
працэсуальнага права, працоўнага права i iнш. На перакрыжаваннi 
мiкрасiстэм у межах юрыдычнай тэрмiнасiсiтэмы ўзнiкае мнагазначнасць, 
напрыклад: iск у цывiльным працэсе абазначае 'прад'яўленне ў суд або 
iншы юрысдыкцыйны орган на разгляд вырашэнне ў пэўным парадку 
патрабавання зацiкаўленай асобы аб ахове спрэчнага фамадзянскага 
суб'ектыўнага права', у канстытуцыйным праве iск абазначае 'адзiн са 
сродкаў рэалiзацыi канстытуцыйнага права грамадзян на абарону 
судовую'. 
У першым падраздзеле разглядаецца метафарызацыя як адна з 
крынiц полiсемii юрыдычных тэрмiнаў. Яна мае адметнасць у юрыдычнай 
тэрмiналогii, паколькi пад уздзеянне метафарызацыi трапляе не ўвесь 
тэрмiн-словазлучэнне, а толькi асобныя яго кампаненты. Напрыклад: 
тэрмiн-словазлучэнне нерухомая маёмасць 'у заканадаўстве замежных 
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дзяржаў лiчыцца такой маёмасцю па сваей прыродзе (зямельныя ўчасткi, 
будынкi, ураджай на коранi, плады на дрэвах) або прызнаная такой 
паводле яе прызначэння (прадметы, якiя ўласнiк размясцiў на сваiм 
зямельным участку для яго абслугоўвання, напр., жывёла для апрацоўкi 
зямлi, земляробчыя прылады, насенне i iнш.)' характарызуецца 
метафарызацыяй паводле прыкметы дзеяння толькi кампанента нерухомая. 
Другi падраздзел прысвечаны метанiмiзацыi як другой крынiцы 
полiсемii юрыдычных тэрмiнаў. Тое, што тэрмiны характарызуюцца 
полiсемiяй, якая ўзнiкае на аснове метанiмiзацыi, яшчэ раз сведчыць аб 
цесных сувязях тэрмiналагiчнай лексiкi з агульнаўжывальнай лексiкай 
беларускай лiтаратурнай мовы. Гэты падраздзел складаецца з двух 
пунктаў. 
У першым пункце аналiзуюцца юрыдычныя тэрмiны, утвораныя ў 
вынiку метанiмiзацыi паводле асацыяцыi па сумежнасцi, якая 
выклiкаецца ў межах аб'ёму дэфiнiцый аднаго i таго ж тэрмiна, напрыклад, 
акцэпт, апцыён, віза, канфiрмацыя, мемарандум i iнш. Прыведзеныя 
юрыдычныя тэрмiны iлюструюць працэс метанiмiзацыi, калi розныя 
дэфiнiцыi знаходзяцца ў адносiнах асацыяцыi па сумежнасцi з 
тэрмiнаваным паняццем. 
У другiм пункце аналiзуюцца адзiнкавыя юрыдычныя тэрмiны, 
утвораныя ў вынiку метанiмiзацыi паводле рода-вiдавых адносiн 
(крымiнальнае права, крымiнальны працэс, пралангацыя, юрысдыкцыя), 
калi адно значэнне мнагазначнага юрыдычнага тэрмiна з'яўляецца 
родавым ў адносiнах да яго другога значэння, якое ў адносiнах да першага 
выступае як вiдавое. 
У шостым раздзеле, якi складаецца з трох падраздзелаў, 
разглядаецца сiнанiмiя юрыдычных тэрмiнаў, паколькi сучаснай 
беларускай юрыдычнай тэрмiналогii ўласцiва полiнайменнасць, калi адны i 
тыя ж паняццi названы рознымi тэрмiнамi. Усяго зафiксавана звыш 200 
сiнанiмiчных юрыдычных тэрмiнаў, з'яўленне якiх абумоўлена 
аб'ектыўнымi прычынамi. 
У першым падраздзеле аналiзуюцца абсалютныя сiнонiмы 
юрыдычнай тэрмiналогii (поўнае супадзенне па значэннi i ўжываннi 
тэрмiнаў), цi дублеты, якiя складаюць большасць. У падраздзеле 
выдзелены чатыры пункты. 
У першым пункце разглядаюцца дублетный пары "iншамоўны 
тэрмiн-слова - уласны тэрмiн-слова" (дэлiкт - правапарушэнне, казус -
выпадак). 
У другiм пункце разглядаюцца дублетныя пары "iншамоўны тэрмiн-
слова - уласны тэрмiн-словазлучэнне" (iнтэрпрэтацыя - тлумачэнне 
закона, легат - завяшчалънае адпiсанне). 
У трэцiм пункце разглядаюцца дублетныя пары "ўласны тэрмiн-
слова - уласны тэрмiн-словазлучэнне", у складзе якiх магчыма ўжыванне 
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iншамоўнага тэрмiнакампанента (-аў) (калецтва - цялесныя 
пашкоджаннi, пазазямельнасцъ - права экстэрытарыяльнасцi). 
У чацвёртым пункце разглядаюцца дублетныя пары "тэрмiн-
словазлучэнне - тэрмiн-словазлучэнне" (непрамы доказ - ускосны доказ, 
лячэнне прымусовае - прымусовыя меры медыцынскага характару). 
У другiм падраздзеле разглядаецца дэфiнiцыйная сiнанiмiя, сутнасць 
якой заключаецца ў тым, што "тэрмiн выражае паняцце, але паняцце 
выражана i азначэннем тэрмiна". У дэфiнiцыi яскрава выражаны iстотныя 
прыметы тэрмiнуемага класа прадметаў, напрыклад, 'быць асобай' i 
'вызначаць пэўны ўзрост', пагэтаму у юрыдычным тэрмiне дзецi 'асобы, 
якiя не дасягнулi паўналецця' сiнонiмамi будуць дзецi - асобы. 
У трэцiм падраздзеле разглядаюцца варыянты юрыдычных тэрмiнаў, 
прадстаўленыя рознымi тьпамi да поўных тэрмiнаў-словазлучэнняў -
абрэвiятурай; складанаскарочаным словам; поўным тэрмiнам-
словазлучэннем, але з адрозненнем у лексiчным складзе кампанентаў; 
тэрмiнам-словазлучэннем, зменшаным на пэўны кампанент як вынiк 
рознага ўтварэння (Камiтэт дзяржаўнай бяспекi - КДБ, юрыдычны 
консулып - юрысконсульт), i да тэрмiнаў-слоў. Тэты тып варыянтаў мае 
адрозненнi ў марфемнай структуры, у фанетычным цi арфаграфiчным 
афармленнi, у колькасцi кампанентаў як вынiк рознага ўтварэння 
(абмова- намова, нагляд- надгляд, мыт (гiст.) - мыта (гiст.), 
грамадзянскi кодэкс - цывiльны кодэкс). 
Другая глава - "Словаўтваральная структура беларускiх 
юрыдычных тэрмiнаў" - прысвечана аналiзу словаўтваральнай структуры 
юрыдычных тэрмiнаў. Глава складаецца з пяцi раздзелаў. 
У першым раздзеле, якi складаецца з чатырох падраздзелаў, 
аналiзуюцца юрыдычныя тэрмiны, утвораныя сiнтаксiчным спосабам. 
Даследаванне тэрмiнаў юрыдычнай тэрмiналогii дазваляе канстатаваць 
дзеянне агульнай тэндэнцыi ў тэрмiналогii: новыя тэрмiны 
характарызуюцца павелiчэннем кампанентнага складу; падкрэслiць 
высокую прадуктыўнасць дадзенага спосабу ўтварэння юрыдычных 
тэрмiнаў, як i тэрмiнаў iншых галiн навукi i тэхнiкi, што тлумачыцца 
найперш магчымасцю максiмальнага адлюстравання ў тэрмiне 
дыферэнцыйных прымет паняцця; вызначыць адметнасць юрыдычных 
тэрмiнаў паводле спосабу выражэння кампанентаў: яны характарызуюцца 
захаваннем у якасцi апорнага кампанента заўсёды, а ў якасцi залежнага 
(-ых) кампанента (-аў) у пераважнай большасцi назоўнiка. 
У першым падраздзеле разглядаюцца члянiмыя тэрмiны-
словазлучэннi, якiя характарызуюцца фармальным раз'яднаннем 
кампанентаў. 
У першым пункце выдзелены свабодныя тэрмiны-словазлучэннi, у 
якiх кожны кампанент выступав як тэрмiн i можа ўступаць у двухбаковую 
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сувязь (старана абвiнавачання - старана, абвiнавачанне, старана 
абароны, дзяржаўнае абвiнавачанне, грамадскае абвiнавачанне i iнш.). 
У другiм пункце выдзелены несвабодныя тэрмiны-словазлучэннi, у 
якiх кампаненты, узятыя iзалавана, не могуць быць тэрмiнамi (слоўны 
партрэт, адсутны без вестак). 
У другiм падраздзеле аналiзуюцца нечлянiмыя тэрмiны-
словазлучэннi, якiя блiзкiя да ўстойлiвых выразаў, што дазваляе назваць iх 
"тэрмiнамi-фразеалагiзмамi" (яўка з пакаяннем, персона грата). 
У першым пункце выдзелены тэрмiны-фразеалагiзмы iншамоўнага 
паходжання (лiберум вета, статус-кво). 
У другiм пункце выдзелены тэрмiны-фразеалагiзмы ўласнага 
паходжання (трынаццатая зарплата, закладны лiст). 
У трэцiм падраздзеле вызначаецца лексiка-граматычны склад 
тэрмiнаў-словазлучэнняў. Юрыдычная тэрмiнасiстэма характарызуецца 
выкарыстаннем толькi назоўнiкаў у якасцi апорнага кампанента ў 
тэрмiнах-словазлучэннях, а ў якасцi залежнага (-ых), акрамя назоўнiка 
(падзел маёмасцi, склад суда), могуць выступаць прыметнiк (следчыя 
дзеяннi, судовае даручэнне), лiчэбнiк (першая iнстанцыя, трэцiя асобы), 
займеннiк (пазбаўленне воiнскiх i iншых званняў). Назоўнiкi як апорныя 
кампаненты юрыдычных тэрмiнаў абазначаюць канкрэтныя прадметы 
(двор судовы), асобу чалавека (народныя засядацелi). адцягненыя паняццi 
(бяздзейнасць злачынная), дзеяннi i працэсы (злоўжыванне ўладай або 
службовым становiшчам). 
У чацвёртым падраздзеле прадстаўлены тыпы канструкцый 
тэрмiнаў-словазлучэнняў паводле колькасцi слоў-кампанентаў. 
У першым пункце выдзелены двухкампанентныя юрыдычныя 
тэрмiны розных канструкцый паводле парадку падачы апорнага i 
залежнага кампанентаў i часцiны мовы апошняга (агляд следчы; адвод 
суддзi; гонар i годнасць; першая iнстанцыя). 
У другiм пункце выдзелены трохкампанентныя юрыдычныя тэрмiны 
розных канструкцый (агляд рэчавых доказаў; адваротная сiла закона; 
асаблiва небяспечны рэцыдывiст). 
У трэцiм пункце выдзелены нешматлiкiя паводле колькасцi, але 
прадстаўленыя разнастайнымi па сваей будове адзiнкамi 
чатырохкампанентныя юрыдычныя тэрмiны (вышэйшы орган дзяржаўнай 
улады; даўнасць прыцягнення да крымiнальнай адказнасцi; імунiтэт 
дзяржаўнай замежнай юрысдыкцыi). 
У чацвёртым пункце адзначаюцца тэрмiны-апiсаннi, якiя 
суадносяцца па будове са складаназалежнымi сказамi цi ўяўляюць 
экстэнсiянальныя канструкцыi (орган, якi вядзе крымiнальныя справы; 
незаконны выраб, збыт i захоўванне спiртных напiткаў). 
Аналiз юрыдычных тэрмiнаў-словазлучэнняў дае падставу 
сцвярджаць, што самымi пашыранымi i колькасна прадстаўленымi 
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з'яўляюцца двухкампанентныя словазлучэннi (1062), якiя выяўляюць 
вялiкую спаянасць сваiх кампанентаў i некаторую тэндэнцыю да 
пераўтварэння ў аднаслоўнае абазначэнне, што ў кожнай мове рэалiзуецца 
сваiм iндывiдуальным шляхам. 
У другiм раздзеле аналiзуюцца юрьщычныя тэрмiны, утвораныя 
семантычным спосабам. У юрыдычнай тэрмiналогii семантычны спосаб 
з'яўляўся адным з самых пашыраных, што абумоўлена гiсгорыяй развiцця 
юрыдычнай тэрмiналогii, якая фармiравалася на аснове ўласных моўных 
сродкаў, але ў наш час пераважае сiнтаксiчны. Семантычнае пераўтварэнне 
агульнаўжывальных слоў, прыстасаванне iх да выкарыстання ў новай 
якасцi (у якасцi тэрмiна) вядома для юрыдычнай тэрмiнасiстэмы 
беларускай мовы з даўнiх часоў. Пераход агульнаўжывальных слоў у 
разрад юрыдычных тэрмiнаў адбываецца ў вынiку звужэння значэння 
агульнаўжывальных слоў. 
У першым падраздзеле разглядаецца адзiн са спецыфiчных спосабаў 
семантычнай дэрывацыi юрыдычных тэрмiнаў - звужэнне значэння 
агульнаўжывальнага слова. 
У першым пункце вызначаецца звужэнне значэння праз дэфiнiцыю 
(дзецi 'асобы, якiя не дасягнулi паўналецця'; уцёк 'самавольнае пакiданне 
месца адбыцця пакарання або меры стрымання ў выглядзе трымання пад 
вартай'). 
У другiм пункце вызначаецца звужэнне значэння праз камбiнацыю 
двух спосабаў - семантычнага (звужэння значэння) i сiнтаксiчнага (дача 
азначэння), дзе спецыфiчныя асаблiвасцi спецыяльнага паняцця 
выражаюцца праз азначэннi ў састаўных юрыдычных тэрмiнах (выканаўчы 
лiст, масавыя беспарадкi). 
У юрыдычнай тэрмiнасiстэме адзначана таксама функцыянаванне 
тэрмiналагiчных гнёздаў, у якiх звужэнне значэння галоўнага слова 
ажыццяўляецца мноствам вызначэнняў, якiя адначасова служаць для 
ўтварэння вiдавых тэрмiнаў (арышт дысцыплiнарны /маёмасцi/ 
карэспандэнцыi; спагнанне бясспрэчнае /дысцыплiнарнае /маёмаснае). 
У трэцiм раздзеле, якi складаецца з двух падраздзелаў, аналiзуецца 
марфалагiчны спосаб утварэння юрыдычных тэрмiнаў. Прадуктьгўнасць 
марфалагiчнага спосабу ў юрыдычнай тэрмiнасiстэме, як i iншых галiн 
навукi i тэхнiкi, тлумачыцца тым, што пры ўтварэннi тэрмiнаў такiм 
спосабам закладзены асновы структурнай сiстэматызацыi (што вельмi 
важна для тэрмiналогii), iнакш для абазначэння аднатыпных паняццяў 
выкарыстоўваюцца аднатыпныя спосабы словаўтварэння. 
Першы падраздзел прысвечаны аналiзу найбольш прадуктыўнага ў 
юрыдычнай тэрмiнасiстэме афiксальнага ўтварэння юрыдычных тэрмiнаў, 
пры якiм новае слова ўзнiкае ў вынiку далучэння да ўтваральнай асновы 
(слова) словаўтваральнай марфемы (афiкса) цi марфем (афiксаў), а ў 
залежнасцi ад тыпу афiкса цi iх колькасцi, а таксама колькасных дадзеных 
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вытворных юрыдычных тэрмiнаў афiксальнае ўтварэнне падзяляецца на 
суфiксальнае, прэфiксальнае, бяссуфiкснае. 
У першым пункце разглядаецца суфiксальны спосаб утварэння, калi 
вытворныя юрыдычныя тэрмiны размяркоўваюцца паводле дзесяцi 
словаўтваральных тыпаў, з якiх толькi два вызначаюцца прадуктыўнасцю: 
"аснова дзеяслова + суфiкс з элементам -н-" (абвяшчэнне - абвяшчаць, 
аднаўлепне - аднаўляць; абскарджанне - абскардзiць, пашкоджанне -
пашкодзiць; адклiканне - адкпiкаць, затрьшанне - затрымаць) i "аснова 
прыметнiка + суфiкс -асць" (законнасць - законны, злачыннасць -
злачынны). 
У другiм пункце разглядаецца прэфiксальны спосаб утварэння 
адзiнкавых юрыдычных тэрмiнаў (невыкананне - выкананне, няяўка -
яўка). 
У трэцiм пункце разглядаецца бяссуфiксны спосаб утварэння 
юрыдычных тэрмiнаў, калi ад асновы дзеяслова ўтвораны назоўнiкi i 
асноўным словаўтваральным сродкам выступав флексiя, цi сiстэма флексiй 
(вышук - вышукваць, допыт - дапытваць). 
Бяссуфiкснае ўтварэнне юрыдычных тэрмiнаў iлюструе, як 
юрыдычная тэрмiнасiстэма папаўняецца тэрмiнамi-словамi 
агульнаўжывальнага паходжання, не выйшаўшы за межы лексiка-
граматычнай прыналежнасцi да назоўнiка, разам з тым дае магчымасць 
назваць дзеяннi тэрмiнамi, асаблiва характэрнымi для крымiнальнага 
права. 
У другiм падраздзеле - "Аснова- i словаскладанне як спосаб 
утварэння юрыдычных тэрмiнаў" - аналiзуюцца вытворныя складаныя 
тэрмiны. У залежнасцi ад камбiнавання кампанентаў (складаюцца асновы, 
словы, аснова i слова цi асновы з адначасовым далучэннем суфiкса) 
выдзелены: асноваскладанне (прававед - ведацъ правы); словаскладанне 
(форс-мажор, эксперт-крымiналiст); аснова-словаскладанне 
(правапераемства - права + пераемства); складана-суфiксальнае 
ўтварэнне (правапарушэнне ~ права + парушаць + -энн-, 
самакiраванне - сам + кiраваць + -нн-). 
У чацвёртым раздзеле прадстаўлены марфолага-сiнтаксiчны спосаб 
утварэння юрыдычных тэрмiнаў. У юрыдычнай тэрмiналогii, як i ў 
агульнаўжывальнай мове, назiраецца працэс пераходу з адной часцiны 
мовы ў другую, аднак пры гэтым скарыстоўваецца толькi субстантывацыя 
(асуджаны, зняволены), якая выкарыстоўваецца ў юрыспрудэнцыi 
галоўным чынам па прычыне сваей "эканомнасцi". Як вынiк працэсу 
субстантывацыi ў юрыдычнай тэрмiналогii ўзнiкае магчымасць утвараць 
новыя тэрмiны на базе агульнавядомых слоў i iх граматычных форм. 
У пятым раздзеле разглядаецца абрэвiяцыя як спосаб утварэння 
адзiнкавых юрыдычных тэрмiнаў, якiя маюць сваю адметнасць у 
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выкарыстаннi, што тлумачыцца неабходнасцю дакладна, поўна называць з 
мэтай адэкватнага ўспрымання. 
У першым падраздзеле выдзелены гукавыя юрыдычныя тэрмiны-
абрэвiятуры (МУС - Мiнiстэрства ўнутраных спраў, МЮ -
Мінiстэрства юстьцыi). 
У другiм падраздзеле выдзелены лiтарныя юрыдычныя тэрмiны-
абрэвiятуры (ВПК [вэпэка] - выхаваўча-працоўная калонiя, 33 [зэзэ] -
збор законаў). 
Такiм чынам, у словаўтварэннi юрыдычных тэрмiнаў функцыянуюць 
спосабы, мадэлi i сродкi, прадстаўленыя ў агульным фондзе сучаснай 
беларускай лiтаратурнай мовы. 
ЗАКЛЮЧЭННЕ 
1. Сучасная беларуская юрыдычная тэрмiналогiя, якая прайшла 
складаны шлях станаўлення i развiцця, у структурна-семантычных 
адносiнах уяўляе сабой цэласную сiстэму. Тэта сiстэмнасць праяўляецца 
перш за ўсё ў здольнасцi быць сродкам зносiн у сферы правава-
палiтычнага жыцця беларускага народа, а таксама у iснаваннi ў ёй 
адпаведных лексiка-тэматычных i лексiка-семантычных груп. 
Юрыдычным тэрмiнам уласцiва сiстэмнасць у плане зместу. Рода-
вiдавыя адносiны - адна з iстотных уласцiвасцей юрыдычных тэрмiнаў [3, 
14, 16]. 
2. Юрыдычная тэрмiналогiя адлюстроўвае характар iснуючых у наш 
час прававых iнстытутаў, тых прававых адносiн, якiя дзейнiчаюць як 
нормы жыцця. Яе развiццё непасрэдна звязана з гiсторыяй развiцця, 
функцыянавання беларускай лiтаратурнай мовы, з гiсторыяй форм 
правава-палiтычнага жыцця беларускага народа, што абумоўлiвае 
знiкненне адных тэрмiнаў (дзяржаўны абвінаваўца, вываланцы, 
выклiканне на руку i iнш.) i з'яўленне другiх; уплывам рускай мовы ў 
працэсе тэрмiнатворчасцi. Паводле функцыянальна-стылiстычнай 
прыналежнасцi тэрмiны крымiнальнага i цывiльнага права падзяляюцца на 
агульнаўжывальныя тэрмiны, спецыяльна-юрыдычныя тэрмiны i 
спецыяльныя тэрмiны iншых галiн навукi i тэхнiкi [24, 5, 6, 17]. 
3. Лексiка-семантычны аналiз юрыдычных тэрмiнаў выяўляе 
наяўнасць такой з'явы, як полiсемiя, якая мае свае адметнасцi ў 
юрыдычнай тэрмiнасiстэме, паколькi юрыдычныя тэрмiны набываюць 
новыя значэннi ў межах свайго тэрмiналагiчнага поля, што звязана з 
рухомасцю i запатрабаванасцю лексiчных адзiнак да ўжывання. Выяўлены 
дзве асноўныя крынiцы полiсемii: метафарызацыя i метанiмiзацыя [15]. 
4. Адметнасць беларускай юрыдычнай тэрмiнасiстэмы заключаецца 
ў цеснай сувязi значнай часткi тэрмiнаў з агульнанароднай мовай, яе 
лексiкай (у якасцi тэрмiнаў выкарыстоўваюцца агульнанародныя словы: 
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абвiнавачанне, агляд, адказнасць, вышук, гвалтаванне, данос, допыт, 
пакаранне, скарга i iнш.). 
Сувязь юрыдычнай тэрмiнасiстэмы з агульнанароднай лексiкай 
выяўляецца i ў тым, што многiя юрыдычныя тэрмiны ўжываюцца не толькi 
ў юрыдычнай лiтаратуры, але i ў iншых тэкстах, дзе яны 
выкарыстоўваюцца ў пераносна-метафарычным значэннi [1, 9, 17]. 
5. Для юрыдычнай тэрмiнасiстэмы характэрна з'ява сiнанiмii, 
узнiкненне якой абумоўлена сутыкненнем запазычаных i ўласнабеларускiх 
тэрмiнаў (дэлiкт - правапарушэнне, фальсiфiкацыя - подлог, адвокат -
абаронца, сiмуляцыя - притворства i iнш.), з якiх найбольш характэрна 
ўжыванне iншамоўных слоў класiчнага паходжання, што сталi 
iнтэрнацыянальнымi, цi розных найменняў юрыдычных паняццяў у 
беларускай мове (бессвядомасць - поўная адсутнасць памяцi, 
iлжэсведчанне- паказание заведама лжывае). 
З'ява сiнанiмii ў юрыдычнай тэрмiнасiстэме характарызуецца 
наяўнасцю рознага тыпу сiнонiмаў па будове (слова - слова, слова -
словазлучэнне, словазлучэнне - словазлучэнне) пры перавазе поўнай 
семантычнай iх адпаведнасцi, цi дублетнасцi (казус — выпадак, 
бессвядомасць - поўная адсутнасць памяцi, крымiналiстычная 
тактыка - следчая тактика, грамадзянскi кодэкс - цывiльны кодэкс). 
Не характэрна юрыдычнай тэрмiнасiстэме аманiмiя, што тлумачыцца 
перш за ўсё патрабаваннямi i сутнасцю самой юрыспрудэнцыi, якая не 
павiнна дапускаць розначытанняў, крыватолкаў, якая кожнае 
супрацьпраўнае дзеянне павiнна квалiфiкаваць з самай высокай ступенню 
дакладнасцi i адпаведным чынам абазначыць. 
Не характэрна юрыдычнай тэрмiнасiстэме i антанiмiя, акрамя 
адзiнкавых выпадкаў антанiмii лексiчных адзiнак, што з'яўляюцца 
тэрмiнамi цi кампанентамi юрыдычных тэрмiнаў, паколькi юрыспрудэнцыя 
мае справу з аналiзам антыграмадскiх з'яў [7, 10]. 
6. Вывучэнне словаўтваральнай структуры сучаснай беларускай 
юрыдычнай тэрмiнасiстэмы крымiнальнага i цывiльнага права дазваляе 
выдзелiць наступныя разнавiднасцi: 
а) паводле будовы юрыдычныя тэрмiны падзяляюцца на простыя 
(абвiнавачанне, адхiленне, затрыманне, зняволенне), складаныя 
(правовед, самаабарона) i састаўныя (арышт маёмасцi, касацыйны 
пратэст; агляд рзчавых доказаў, распарадчае пасяджэнне суда; 
абскарджанне дзеянняў службовых особ; протокольная форма 
дасудовай падрыхтоўкi матэрыялаў); ва ўсiх тыпах тэрмiнаў апорны 
кампанент выражаны назоўнiкам, а залежны тэрмiнакампанент -
прыметнiкам, назоўнiкам i ў адзiнкавых выпадках займеннiкам, 
лiчэбнiкам; састаўныя юрыдычныя тэрмiны займаюць вядучае месца ў 
сучасным тэрмiнаўтварэннi, што тлумачыцца iх здольнасцю з найбольшай 
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паўнатой i дакладнасцю перадаваць неабходныя характэрныя адзнакi 
названага паняцця; 
б) субстантываваныя формы (марфолага-сiнтаксiчны спосаб 
утварэння) у сiстэме юрыдычнай тэрмiналогii складаюць нешматлiкую, але 
прыкметную i важную па сутнасцi юрыспрудэнцыi адну тэматычную групу 
- найменнi асоб, якiя звязаны з вядзеннем судовай справы (арыштаваны, 
асуджаны, вiноўны, падазроны, прысяжны, ссыльны i iнш.), сярод якiх у 
адзiнкавых выпадках адзначаюцца формы жаночага полу (арыштаваная, 
зняволеная, подсудная, ссыльная) з прычыны афiцыйнага стылю 
заканадаўства i ўжывання назоўнiкаў мужчынскага рода для абазначэння 
асоб мужчынскага i жаночага полу; 
в) адзначаюцца вытворныя тэрмiны-назоўнiкi розных спосабаў 
утварэння, але найбольш прадуктыўнымi з'яўляюцца суфiксальныя 
ўтварэннi найменняў следчых працэсаў i дзеянняў, органаў дазнання i 
суда - аддзеяслоўныя адзiнкi на -энн-е /-енн-е /-анн-е /-нн-е 
(абскарджанне, ануляванне, дознание, змякчэнне, зняволенне, 
пакаранне, расследование, ухiленне), абстрактныя найменнi на -асць ад 
прыметнiкаў (даўнасцъ iскавая, законнасць, недатыкальнасцъ, 
публiчнасцъ, судзiмасць) [2, 8, 11, 12, 13]. 
Праведзенае комплекснае апiсанне i вывучэнне лексiкi, якая 
адносiцца да сферы крымiнальнага i цывiльнага права, адкрывае далейшыя 
перспектывы сiстэмнага даследавання ўсяго корпусу беларускай 
юрыдычнай тэрмiнасiстэмы. 
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РЭЗЮМЕ 
БУРАКОВА МАРЫНА УЛАДЗIМIРАЎНА 
ЮРЫДЫЧНАЯ ТЭРМIНАЛОГIЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
Ключавыя словы: тэрмiн, тэрмiналогiя, iзамарфiзм, сiстэмнасць, 
гiпанiмiя, полiсемiя, сiнанiмiя, дублетнасць, варыянтнасць, сiнтаксiчны 
спосаб, марфалагiчны спосаб, субстантывацыя, семантычны спосаб, 
аснова- i словаскладанне, абрэвiяцыя. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца юрыдычныя тэрмiны сучаснай 
беларускай мовы. Прадметам даследавання сталi 2200 найменняў паняццяў 
юрыспрудэнцыi. 
Мэта даследавання - прааналiзаваць юрыдычныя тэрмiналагiчныя 
адзiнкi з улiкам лексiка-семантычнай i словаўтваральнай структуры. 
Метады даследавання: апiсальны, параўнальны метады i элементы 
статыстычнага. 
Навуковая навiзна дысертацыйнага даследавання заключаецца ў 
тым, што сiстэмны аналiз сучаснай беларускай юрыдычнай тэрмiналогii, 
звязаны з крымiнальным i цывiльным правам, раней не праводзiўся. 
Упершыню апiсаны лексiчны склад, выяўлены семантычныя сувязi ўнутры 
розных тэматычных груп, ахарактарызаваны ўсе спосабы словаўтварэння 
юрыдычных тэрмiнаў. 
У рабоце зроблена спроба комплекснага вывучэння i апiсання 
абранай тэрмiнасiстэмы з улiкам яе структуры i семантыкi. Выяўлены 
асноўныя спосабы намiнацыi, характэрныя для юрыдычных паняццяў i 
працэсаў, прааналiзавана асваенне беларускай мовай iншамоўных 
юрыдычных тэрмiнаў. 
Практычная значнасць дысертацыйнага даследавання заключаецца 
ў тым, што атрыманыя вынiкi могуць быць выкарыстаны пры складаннi 
рознага тыпу слоўнiкаў сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы 
(у прыватнасцi, слоўнiка юрыдычных тэрмiнаў); у працэсе выкладання 
беларускай мовы ў вну (пры чытаннi тэарэтычных курсаў сучаснай 
беларускай лiтаратурнай мовы, спецкурсаў, на практычных занятках па 
лексiкалогii, семасiялогii, лексiкаграфii, словаўтварэннi); для далейшага 
развiцця юрыдычнай навукi ў плане ўдасканалення яе тэрмiналогii i 
скарыстання яе на практыцы. 
РЕЗЮМЕ 
БУРАКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Ключевые слова: термин, терминология, изоморфизм, системность, 
гипонимия, полисемия, синонимия, дублетность, вариантность, 
синтаксический способ, морфологический способ, субстантивация, 
семантический способ, осново- и словосложение, аббревиация. 
Объектом исследования являются юридические термины 
современного белорусского языка. Предметом исследования стали 2200 
наименований понятий юриспруденции. 
Цель исследования - проанализировать юридические 
терминологические единицы с учётом лексико-семантических 
особенностей и словообразовательной структуры. 
Методы исследования: описательный, сравнительный методы и 
элементы статистического. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что системный анализ современной юридической терминологии, 
связанный с уголовным и гражданским правом, ранее не проводился. 
Впервые описан лексический состав, выявлены семантические связи 
внутри различных тематических групп, охарактеризованы все способы 
словообразования юридических терминов. 
В работе сделана попытка комплексного изучения и описания 
избранной терминосистемы с учётом её структуры и семантики. Выявлены 
основные способы номинации, характерные для юридических понятий и 
процессов, проанализировано освоение белорусским языком иностранных 
юридических терминов. 
Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы 
при составлении различного типа словарей современного белорусского 
литературного языка (в частности, словаря юридических терминов); в 
процессе преподавания белорусского языка в вузах (при чтении 
теоретических курсов современного белорусского литературного языка, 
спецкурсов, на практических занятиях по лексикологии, семасиологии, 
лексикографии, словообразованию); для дальнейшего развития 
юридической науки в плане усовершенствования её терминологии и 
использования её на практике. 
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SUMMARY 
BURAKOVA MARINA VLADIMIROVNA 
THE LAW TERMINOLOGY IN BYELORUSSIAN LANGUAGE 
Key words: term, terminology, isomorphism, systems relations, 
hyponymy, polysemy, synonymy, doubling character, variance, syntactic way, 
morphological way, substantivation, semantic way, stem- and word -
composition, abbreviation. 
The object of the research is the law terms in modern Byelorussian 
language. 
The subject of the research is 2200 jurisprudence concepts. 
The purpose of the work is the lexico-semantic and word-formative 
structure analysis of law terminological system. 
The methods of the research are descriptive, comparative methods and 
partially statistical. 
The scientific novelty of the dissertational research consists in the fact 
that the systems analysis of a modern Byelorussian law terminology dealing 
with criminal and civil law has not been carried out before. For the first time 
the lexical structure is described, the semantic relations inside various thematic 
groups are revealed, all word-formation ways of law terms are characterised. 
In the research the attempt of complex study and description of chosen 
terminological system with taking into consideration its structure and semantics 
is made. The principal ways of naming that are typical for legal concepts and 
processes are revealed, the assimilation of the borrowed law terms by the 
Byelorussian language is analysed. 
The practical significance of the dissertational research lies in the 
thesis that the received results can be used for compiling variant type 
dictionaries of modern Byelorussian language (in particular, terminological 
dictionary of law terms); in process of teaching the Byelorussian language in 
higher educational institutions (while giving theoretical courses of modern 
Byelorussian literary language, special courses, practical seminars on 
lexicology, semasiology, lexicography, word-formation); for the further 
development of jurisprudence in the sense of its terminology improvement 
and its use in practice. 
